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ABSTRAK
Mohammad Idzham Reeza, G0006503, 2013, Perbedaan Tingkat Kecemasan 
antara Pria yang Bekerja Shift dan Non Shift di PT. Tyfountex Kartasura 
Sukoharjo.
Latar Belakang. Proses industrialisasi dewasa ini bisa memicu untuk terjadinya 
kecemasan pada pekerja shift dan non shift. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adakah tingkat kecemasan berbeda pada setiap pekerja shift dan non
shift.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah 20 orang pria yang 
bekerja shift dan 20 orang yang bekerja non shift. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah skala L-MMPI dan TMAS. Analisis data menggunakan uji t.
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor TMAS pada pria 
bekerja shift: 28,5 sedangkan rata-rata skor TMAS pada pria pekerja non shift: 
28,. Data ini tidak signifikan dengan perbedaannya: (±0,02).
Simpulan Penelitian: Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara pria pekerja shift dan non shift di PT. 
Tyfountex Kartasura Sukoharjo.
Kata Kunci: Kecemasan, Pekerja Shift, Pekerja Non Shift
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ABSTRACT
Mohammad Idzham Reeza, G0006503, 2013, The Anxiety Level Differences 
between Shift Workers Men and Non Shift Workers Men in PT. Tyfountex 
Kartasura Sukoharjo.
Background. Nowadays industrialization is major source of anxiety among shift 
workers men and non workers men. The aim of this research is to acknowledge 
the anxiety level differences between shift workers men and non shift workers 
men.
Methods: This study is an observational analystic cross sectional approach. The 
research sample was 20 men who are working during shift hours and 20 men 
show are working during non shift hours. The research instrument was used for L-
scale of the MMPI and TMAS. Data analyzed by t test.
Results: The results showed an average score of TMAS in shift workers men: 
28,5 while in non shift workers men: 28,7. This data is not significant with 
slightly differences: (±0,02).
Conclusions: Researchers  conclude there are non differences in anxiety level 
among men who are working during shift hours and non shift hours 
Keywords: Anxiety, Shift Workers Men, Non Shift Workers Men 
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